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, (t, $n$) $[t, t+\mathrm{d}t]$ $n$ (i.e. $m_{n}^{*}(t,P)=n$) ,
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$V_{n}(t,P)\geq\pi_{n}(t, P)\mathrm{d}t+e^{-r\mathrm{d}t}\mathrm{E}[V_{n}(t,P)+\mathrm{d}V_{n}(t, P)|P(t)=P]$ (8)
, $(t, P)$ .
$F_{n}(t,P)\equiv-\angle_{n}V_{n}(t,P)-\pi_{n}(t,P)\geq 0$ (9)
, $(t,P,n)$ , ,
.
$V_{n}(t,P) \geq\max_{m\in O(n\rangle}.\{V_{m}(t,P)-C_{n,m}\}$. (10)
(10) , .
$\min.\{G_{n.m}(t, P)\}\geq 0$, $G_{n,m}(t, P)\equiv V_{n}(t, P)-V_{m}(t, P)+C_{n,m},$ $\forall(n, m)\in L$ . (11)
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$[P_{\min},P_{\max}]\in R$ , $\equiv\{(t,P)|t\in[0, T], P\in R\}$
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$\gamma\equiv\{(\mathrm{i},J)|\forall \mathrm{i}\in I, \forall j\in J\}$ (14)
$(t^{i}, P^{j})\equiv(i\Delta T,j\Delta P+P_{\min})$ . , $I\equiv\{0,1, \cdots, \mathrm{I}\},$ $J\equiv\{0,1, \cdots, \mathrm{J}, \mathrm{J}+1\}$ ,
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, $f:K’arrow R$ , $\gamma$ $(i,j)$ , $\dot{f}^{\dot{d}}\equiv f(t^{i}, P^{j})$ .
, $\mathrm{i}$ # $\dot{f}\equiv\{f_{n’}^{1}, \cdots,f_{n’}^{\mathrm{J}}\}$ . , (7)
$\mathcal{L}_{n}$ ,
$\mathcal{L}_{n}V_{n}(j,P^{j})\approx L_{n}^{i}V_{n}^{i}+\dot{M}_{n}V_{n}^{i+1}$ (15)
. , $L_{n}^{i},\dot{M}_{l}$, , (7) $\mathcal{L}_{n}$
$\mathrm{J}\mathrm{x}\mathrm{J}$ .
52
, [GLCP(t)] , $\dot{V}\equiv\{V_{n}^{j}|\forall n\in N\}$
GLCP
[GLCP’] Find $V^{i}$ such that $\min.\{F_{n}(V^{i}),\min_{m\in O(n)}.G_{n,m}^{i}(V^{i})\}=0$ , $\forall n\in N$,
. ,
Fn.(\mbox{\boldmath $\nu$}n.)\equiv -L - l- n.n Gni,m( $\equiv$ $-V_{m}^{i}$ $+1C_{n.m}$ (16)
$\mathrm{i}$
$[\mathrm{G}\mathrm{L}\mathrm{C}\mathrm{P}^{i}]$ , $\mathrm{i}+1$ $V^{i+1}$ , $V^{i}$
. , $i=\mathrm{I}$ , (13)
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$V_{n}^{\mathrm{I}}= \max.[\Pi_{n},\max_{m\in O\langle n)}.$
$\{\nu_{m}^{\mathrm{J}}-1C_{n,m}\}],$ $\forall n\in N$. (17)
, [GLCP] , (17) $V^{\mathrm{I}}$ ,
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$[\mathrm{G}\mathrm{L}\mathrm{C}\mathrm{P}^{i}]$ , 4 , GLCP
. , , $[\mathrm{G}\mathrm{L}\mathrm{C}\mathrm{P}^{i}]$ ,
$[\mathrm{G}\mathrm{L}\mathrm{C}\mathrm{P}^{i}- n]$ Find $V_{n}^{i}$ such that $\min.\{\dot{F}_{n}(V^{i}),$ $\min$. $G_{n,m}^{i}(V^{i})\}=0$ . (18)
$m\in O(n\rangle$
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